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Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО «ГЗЛиН».
Цель дипломного  проекта  –  разработать  мероприятия  направленные на
совершенствование  организации  службы  материально  –  технического
снабжения на ОАО «ГЗЛиН». 
В процессе исследования проведен всесторонний экономический анализ
инструментов  и  механизмов  организации  службы  сбыта  ОАО  «ГЗЛиН»,
выявлены «сильные и «слабые» стороны в эффективности организации отдела
материально – технического снабжения.
Разработанные в дипломном проекте мероприятия, в том числе создание
информационных  систем  «1С:  Управление  организацией»  и  «Inventor»,  для
сокращения трудоемкости  и  сокращения численности сотрудников;  внедрение
рейтинговой системы оценки поставщиков для уменьшения затрат по причинам
доставки товара ненадлежащего качества, несвоевременных поставок; внедрение
системы EOQ, с целью оптимизации размеров текущих запасов ТМЦ. Являются
целесообразными,  о  чем  свидетельствуют  рассчитанные  показатели  их
эффективности.
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  эффективности  службы
материально  -  технического  снабжения,  все  заимствованные  из  литературных
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
